


















































Notes on Economic Disparities
Hiroshi TAKEUCHI
ABSTRACT
In this note, we discuss Income inequality and Relative poverty rates in Japan.
KEYWORDS : Income inequality, Gini Coefficient, Poverty rates
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［１４］格差と成長，Focus on Inequality and Growth,
OECD December２０１４
［１５］「平成２５年国民生活基礎調査の概況」（大規模）http ://







調査名 所得再分配調査 国民生活基礎調査 家計調査
全国消費
実態調査
調査主体 厚生労働省 厚生労働省 総務省 総務省
所得
主要項目










○ ○ ○ ○ ○ ○ 同左
退職金 ○ ○ × × × × 同左
公的年金・恩
給




× ○ ○ ○ ○ ○ 同左
企業年金，個
人年金
○ ○ ○ ○ ○ ○ 同左
年金保険金，
損害保険金
○ ○ × × × × 同左
仕送り ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同左
医療現物給付 × ○ × × × × 同左
税金の負担 ○ ○ ○ 同左
社会保険料の
負担
○ ○ ○ 同左
単身世帯 ○ ○ ○（２０００年以降） ○





最新調査年 ２０１４ ２０１５ ２０１５ ２０１４
回答世帯数 ４８２６ ６７０６ ８４７１ ５２３９５
竹内 博
―２６― RIMIS SU，No．２２，２０１６
